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Zambry memperoga pingat perok yang dimenangi Jun HOQngpadu maj/is minum petang bersama Baiduri di Kediaman MB, sema/alJ1.-. .
Hadiah .pan~puri RM320,000
O)Buat Jun
Hoongterima
unit kediaman
sela in insentif
tunai
RM15)OOO
daripada
kerajaan Perak
DatukSeriDrZambry Abdxadir "Ia sangat istimewa, saya ti-
pada sidangmedia bersama Jun dak dapat meluahkan perasaan
. Hoong di sini, semalam. saya denganKata-kata_
. Yang turut hadir, Setiausaha . "Kebetulan' pula saya me-
..Kerajaan Negeri,Datuk Seri Ab-. mang sedang mencari sebuah
.Kerajaan.perak m~ngha.- dul Puhat Mat Nayan dan Pe- rumah, jadi hadiah ini sangat
diahkanseunit pangsa- ngarah Majlis sukan. Negeri berrnakna dan iajuga menjadi.
purl bernilai ~M320,000 (MSN)Perak, MusaDun. satu motivasi kepada saya.un- 1
kepada penerjun riegara, tukberusahadenganlebihgigih 1
Cheong Jun Hoong kerana ber- Pilih s~mdiri. baik dari segi sukan mahu pun I
java membawa pulang pingat Katanya, kerajaan negeri juga . bidang lain," katanya. . ~.
perak pada Sukan OlimpikRio memberikankebebasan kepa-' Dftanya mengenai komen se-
2016. da Jun Hoong untuk memilih gelintir netizen yang memper-
Selain seunit pangsapuri Casa . sendiri unit kediaman yang soalkan pengiktirafan yang di-
Kayangan@Meru di Meru di si- . menjadi pilihanriya. anggap melampau atauberle- I
ni, dibangunkan Perbadanan "Ini adalah hasil keIja keras bihan terhadap atlet yang
Kemajuan Negeri Perak (pKNP), selama 17tahun JtIQ.Hoongdan pulang membawa pingat kepa~'
yang dijangka SHlP sepenuhnya hanya dia sahaja yang tahu ke- da negara, Jun Hoong berkata, '1
~~~~~~~~~~~.~~~~~~
rut memberikan insentif tunai mendapatkan pencapaian se- nyataan sedemikian keraria ba- ,I
sebanyak RM15,OOOkepada Jun baik itu sejak pernbabitannya . ginya masyarakat bebas mem-
Hoong. pada usia 9 tahun," katanya. punyai pandangan sendiri,
Pengumuman dan penyam- Sementara itu Jun Hoong Katanya, masyarakat umurn
paiari insentif itu dibuat Penge- herkata, dia sangat berterima hanya melfhat suatu perkara itu
rusi Jawatankuasa Belia, Sukan kasih dan terharu atas peng- pada permukaannya sahaja dan
dan Sumber Manusia negeri, hargaan yang diberikan kera- tidak tahu bagaimana kesusa-
. Datuk Shahrul Zaman Yahya jaan negeri itu dan ia cukup han dan kepayahan atlet untuk
yang mewakili Menteri Besar, bererti buatnya. mencapai pada tahap ~tinia.
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